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Замещенные 2- и 3-гидрокси-пиридины присутствуют в составе природных биоактивных 
соединений, а также представляют интерес в качестве лекарственных кандидатов, билдинг-
блоков, лигандов и флуорофоров. Наиболее типичными методами построения таких систем 
являются мультикомпонентные или многостадийные реакции, зачастую с использованием 
труднодоступных реагентов и/или жестких условий.   
Нами разработаны несколько формально одностадийных подходов для получения 
вышеупомянутых соединений с использованием пре-функционализованных 1,2,4-триазиновых 
прекурсоров. Так, путем взаимодействия 5-циано-1,2,4-триазинов с аминооксазолами получены 
соответствующие 3-гидроксипиридины. Путем же реакции Богера между замещенными 1,2,4-
триазин-5-онами и диенофилами (енаминами или 2,5-норборнадиеном) были синтезированы 2-







Структура конечных соединений была подтверждена данными ЯМР, масс-
спектрометрии и элементного анализа.  
Некоторые из полученных соединений продемонстрировали перспективные 
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